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tacil, coinodc i jULínncr, 
N o luisqiK'u ;iL|iii textos 
siKuis i L'LÍulcor;ics. [•'er-
que .-icabiircLi topant ;iinh 
iiiin L'xposició .\t;ipe'Kl:i 
de rutlcxió, d'intensitac, 
de pciisaiiient. I un c.it;i-
Icg que és l'extensió de 
toe plegíit. ['eró, de ben 
segur, si siicrifiqucii uiin 
mica de temps de televi-
sió i posen a prova la 
vostra m a t e r i a gr i sa , 
aconseguircHi encendre 
ima etapa fonamencai del 
nos t re país , d ' u n país 
que. els sctanta, agitava 
les parets, eoipejava els 
sostres. ho esqueidava tot 
per vencer , definiciv.i-
nieiu, la fosca opressió 
del írauquisme. A Ban-
yoles, els p r i m e r s deis 
setanta els van donar uns 
joves que van batejar el 
seu n e g u i t i la seva 
rebel'lia anib els nt^nis de 
Tint-1 i Tint-2. 
Miguel Aguirre 
Floricel d'Anglés, 
any de celebracions 
El 2004 significará per al poblé selvatá d'Anglés una fita Innpor-
tant: la cultura popular i sardanística tindrá un referent: el cin-
quanté aniversari de Floricel. 
Un deis edificis uiés 
emblen ia t i c s q u e té 
Angles és la casa de Cuc, 
prototip de niasia senyo-
rial de final del segle XV. 
1 fa 5(1 anys un grup sen-
sible d'anglesencs va triar 
aqnest indret per fer les 
seves rennions tot ciíni-
partint inqnietuds políti-
ques. culturáis, musicals. 
poe t iqucs , e tc . Inicial-
nicnt, aquest grup es deia 
El Verger de l'Art. per-
qut' el seu Uoc preferit de 
reunió era el jardí romaii-
tic de la casa de Cuc. 
La tasca d 'aques ta 
colla d'angtesencs aviat va 
anar niés lluny. segura-
ment per dissitiuilar les 
seves activitats i adaptar-
les al n i o m e n t his tor ie 
que vivien. Van decidir 
compondré una sardana i 
posar-li titol, es va convo-
car u]i jurac que va triar el 
in>ni de Flarice!. Qiiasi 
d ' imniediat aquest noni 
uo soiament s'apüca a la 
sardana acabada d'estre-
nar, sino que també serví 
per batejar u]ia agrupado 
sardanista i cultural, liere-
va d'El Verger de l 'Art. 
que enguany celebra el 
seu niig segle d'existéncia 
i vol comniemorar l'esde-
veniment amb un seguit 
d 'actes festitis, lúdics i 
culturáis. El calendar! s'ba 
portat a terme escrupolo-
La neu no impedeix la celebració deis cursets 
de sardanes impulsáis per Floricel d'Anglés. 
sanicnt; alguns actes ja 
s'han celebrat amb molt 
d 'exi t , com l 'exposició 
re t rospect iva sobre la 
historia de F lor ice l . 
l'aplec de sardanes núme-
ixi 50 o Tacte commenw-
ratiu de l 'aniversari de 
Tentitat. D'altres s'estan 
desenvo inpan t . com la 
d ivu lgac ió pedagóg ica 
que entortí de ia cultura 
popular , la sardana i el 
Floricel es fa en els tres 
centres educa t ius del 
poblé. Els actes de rúltim 
trimestre van ser la Diada 
del Soci , la festa del 
kemei , pacrona del poblé, 
el cicle de nádales i sarda-
nes i Tedició del Ilibre 
Historia del Floricel, obra 
d'Emili Rams, historiador 
local, que sera Telement 
material mes perdurable i 
que millor ildustrará la 
trajectória i objectius que 
al Uarg d'aiiuest temps ha 
tingut aquesta entitat. 
T o t h o m ha valora t 
luolt positivament el tet 
de p o d e r ce l eb ra r un 
aniversari tan singular i 
que, malgrat les condi -
cions adverses deis tenips 
que va travessar, Floricel 
s'ha sabut mantenir en la 
seva filosofía inicial de 
potenciar el catalanisme 
cultural en un poblé. 
M. Carme Doménech 
